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Abstract — PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., Pension Fund (DAPENTEL) during year 2006 to 2011 was cannot 
meet  the  targets of Return on  Investment  (ROI) which was set  in each early year by  its management. This  is 
because most of its funds invested on the stock market investment where the target of investment return is not 
achieved.  The  DAPENTEL  method  of  stock  investing  by  external  investment  manager  will  give  additional 
investment cost and were not give optimal  investment  return  for  the company since most of the year 2006  ‐
2011 resulting in negative value of ROI. Motivated by these problems I show that stock investment performance 
analysis by using valuation of  the Holding Period Return  (HPR), stock  risk analysis, and  risk premium analysis 
and  selected  stocks  which  are  have  higher  performance  than  the  market  as  a  next  year  stock  investment 
portfolio. Last, considering their performance value and their risk value as a weighting method will give a better 
investment result for DAPENTEL Return on Investment (ROI). 
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1. Introduction 
 
“Yayasan  Dana  Pensiun  PT  Telekomunikasi  Indonesia  Tbk“,  hereinafter  referred  to  as  DAPENTEL, 
established  in  1982  based  on  SK  KEPMENHUB  NO.KM.481/  M.481/KP705/PMB‐82  through  PT 
Telekomunikasi  Indonesia  Tbk.,  which  was  known  as  PERUMTEL  has  duty  to  arrange  pensions 
payment to the employees and their beneficiaries. DAPENTEL is a type of pension fund which give a 
Defined  Benefit  pension  scheme  (DB)  for  the  recipient.  In  the  (DB)  pension  schemes,  PT  Telkom 
entered into an agreement to pension beneficiaries, who are the employees during the current work, 
and the amount of benefits to be received later and governed in accordance with the Regulations of 
the Pension Fund made by PT Telkom. 
 
A.  Company Profile 
As a pension fund, DAPENTEL has duties as follows: 
? Collecting and receiving funds that will be an asset of DAPENTEL 
? Doing management  assets  owned  by  DAPENTEL  safely  in  accordance with  the Guidelines  for 
Pension Fund Investment Telkom Number: KP.11/HK‐20/DPT‐012/2010 
? Conducting management and implement timely payment of pensions to retired beneficiaries 
Vision and Mission 
DAPENTEL  has  a  vision  "To  be  the  Best  Employer  Pension  Fund  in  Indonesia".  While  DAPENTEL 
missions are: 
1. Maintaining continuity of pension benefit payments on time, with the right amount and the 
right destination 
2. Developing assets optimally and safely, and improve service by optimizing competent human 
resources with best practice 
3. Provide the best results and useful for stakeholders 
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3) The results of the simulation showed that when using these 2 methods on stock investment, 
stock selection and selected stock weighting, will provide a greater investment return than 
existing DAPENTEL investment return (Table 4 above). 
4)  By  using  these  2  methods  of  stock  investments,  which  are  stock  selection  and  stock 
weighting, will resulting in new ROI for total investment of DAPENTEL. 
 
Table 5 Comparison between existing stock investment ROI with new stock investment ROI 
 
Year 
Existing 
Stock 
Investment 
ROI (%) 
 New  Stock 
Investment 
ROI (%) 
2007 68.9932005  83.51148761
2008 44.28739996 250.2756609
2010 48.21145666 527.6073194
2011 11.8870689  243.758484 
 
From Table 5 above, it is known that the ROI of DAPENTEL stock investment was higher than 
existing ROI.  In year 2007, the ROI of stock become 83.5% higher than existing ROI of stock 
which is 69%. In year 2008, the ROI of stock become 250% higher than existing ROI of stock 
which is 44 %. In 2010 the ROI of stock become 527% higher than existing ROI of stock which 
is 48%. In 2011 the ROI of stock become 243% higher than existing ROI of stock which is 11%. 
5) By  using  the  new  method  of  stock market  investments  as  proposed  by  the  authors,  the 
targeted  ROI of DAPENTEL  for  year  2007,  2008,  2010  and  2011  can  be  achieved.  Table  6 
shows that in year 2007 the new ROI is 71% (target ROI 12.6%) which is higher than existing 
ROI  at 62.4%.  In  year  2008  the new ROI  is 48%  (target ROI  12.86%) which  is higher  than 
existing ROI at  ‐6.8%.  In year 2010 the new ROI  is 124%  (target ROI 12.5%) which  is higher 
than existing ROI at 17.7%.  In year 2011 the new ROI  is 55.5% (target ROI 13.46%) which  is 
higher than existing ROI at 12.6%. 
 
Table 6 Comparison between new ROI and existing ROI. Year 2007, 2008, 2010, and 2011 
 
2007  2008  2010  2011 
The 
targeted 
ROI based 
SPI (%) 
12.60  12.86  12.50  13.46 
Existing 
ROI (%)  62.439 (6.834) 17.718  12.619
new ROI  71.056 48.020  124.140 55.519
 
There are 2 steps on developing stock investment portfolio, first, is selecting stocks for the portfolio 
by  considering previous  year HPR,  risk premium, and  standard deviation performance.  Second, by 
selecting stock weight distribution method based on stock HPR and standard deviation performance 
in  the previous  year.  These methods will  result  in  a higher  return on  investment  than DAPENTEL 
existing stock investment. 
 
4. Implementation Plans And Recommendations 
 
A. Preparation of Human Resources 
Preparation  of  Human  Resources,  in  this  case  the  unit  investment  of  DAPENTEL  is  particularly 
conducted  in  investment of market stock. Preparation  is done  through  training about optimization 
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stock  investing  and  doing  internship  in  other  investment  companies,  known  to  have  good 
performance.  
B. Development of Evaluation Form 
By making a tool to evaluate the success rate of adoption of new methods of stock market investing. 
The aimed is to make the company can assess the effect of the application of this new method in the 
earliest possible time. Evaluation was made with  the  involvement of the owners and management 
DAPENTEL that have similar goals. 
C. Socialization 
Socialization  is  done  to  the  DAPENTEL  owner  egg  PT  Telekomunikasi  Indonesia  Tbk,  DAPENTEL 
officials  and  pension  beneficiaries  of  DAPENTEL.  Socialization  is  done  through  early  meetings  to 
discuss investment policy DAPENTEL. 
 
Recommendations for DAPENTEL 
DAPENTEL must continue to evaluate the method of investment that is being implemented today. It 
has  to  be  done  for  the  entire  investment  portfolio  held  by  DAPENTEL  by  doing  the  sustainable 
evaluations; DAPENTEL can continue to improve their investment method to get better results. 
 
Recommendations for Further Research 
The study was  limited to the technical analysis. Further study can assess the preparation of a stock 
portfolio by considering the fundamental aspects of each share. 
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